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乗ることができた。
⒅ 日韓共同宣言とは，1965年の国交正常化以降築かれてきた両国間の友好協力関係をより高い次元に発展
させ，21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップを構築することを目指したものである。
⒆ この法律は，市民運動団体が主体となって対案の提示を行う等「市民立法」として実現した。さらに，市
民運動団体から伝統的な政党政治を刷新すべきとの主張が示される。
⒇ こうした動きには，既成保守勢力の反発も強かった。国会で，盧武鉉大統領の事前選挙運動，側近の不正
及び経済破壊などを理由にして大統領弾劾訴追案が可決された。韓国憲政史上初めてのことであった。しか
し，憲法裁判所が大統領弾劾訴追を棄却した。
88 東アジア地域における政治経済情勢の変容と課題
